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Hi	sto	pa	to	loš	ki	iz	vid	vzor	cev	mož	ga	nov,	od	vze	tih	pri	sod	ni	
ob	duk	ci	ji
(Prof	dr.	Mara	Po	po	vič)
Mož	ga	ni	so	bili	raz	re	za	ni	in	pre	gle	da	ni	na	ob	duk	cij	ski	mizi.	
Od	vze	ti	so	bili	3	vzor	ci	iz	leve	he	mis	fe	re	ma	lih	mož	ga	nov,	s	
pre	de	la	nu	kleu	sa	den	ta	tu	sa,	in	2	vzor	ca	iz	ve	li	kih	mož	ga	nov	
neoz	na	če	ne	lo	ka	li	za	ci	je,	z	za	je	to	in	malo	sub	kor	ti	kal	ne	bele	
mož	ga	no	vi	ne.	
V	vzor	cih	iz	ma	lih	mož	ga	nov	so	bili	za	je	ti	mož	gan	ska	skor-
ja,	nu	kleus	den	ta	tus	in	bela	mož	ga	no	vi	na.	V	skor	ji	ma	lih	
mož	ga	nov	je	bilo	šte	vi	lo	Pur	ki	nje	vih	ce	lic	očit	no	zmanj	ša	no,	
pom	no	že	na	je	bila	Berg	ma	no	va	gli	ja.	Ohra	nje	ne	Pur	ki	nje	ve	
ce	li	ce	so	bile	hi	pok	sič	no	ok	var	je	ne,	ime	le	so	eo	zi	no	fil	no	
ci	to	plaz	mo	in	pik	no	tič	na	je	dra.	Hi	pok	sič	na	ok	va	ra	Pur	ki	nje-
vih	ce	lic	je	bila	sve	ža.	No	tra	nja	gra	nu	lar	na	plast	ce	lic	skor	je	
je	bila	raz	red	če	na.	Ne	vro	nov	den	tat	ne	ga	je	dra	je	bilo	prav	
tako	manj,	pom	no	že	na	je	bila	reak	tiv	na	as	tro	gli	ja	in	ak	ti	vi	ra	na	
pa	li	ča	sta	mi	kro	gli	ja.	Po	sa	mez	ni	ohra	nje	ni	ne	vro	ni	den	tat	ne	ga	
je	dra	so	bili	hi	pok	sič	no	ok	var	je	ni.	Bela	mož	ga	no	vi	na	v	hi	lu	su	
den	tat	ne	ga	je	dra	je	bila	moč	no	raz	rah	lja	na,	ak	so	ni	so	pro	pad-
li.	Imu	no	hi	sto	ke	mij	ska	reak	ci	ja	na	glial	ni	fi	bri	lar	ni	ki	sli	pro	tein	
(GFAP),	in	ter	me	diar	ni	fi	la	ment	as	tro	ci	tov,	je	pokazal	reak	tiv	no	
as	tro	glio	zo	tako	v	skor	ji	kot	tudi	v	beli	mož	ga	no	vi	ni	in	den	tat-
nem	je	dru.	V	hi	lu	su	den	tat	ne	ga	je	dra	je	bila	glial	na	braz	go-
ti	na.	V	2	vzor	cih	iz	skor	je	ve	li	kih	mož	ga	nov	niso	bile	za	je	te	
lep	to	me	nin	ge.	Skor	ja	je	bila	pri	mer	no	ure	je	na,	po	sa	mez	ni	
nevro	ni	so	bili	hi	pok	sič	no	ok	var	je	ni,	ok	va	ra	je	bila	sve	ža.	Bela	
mož	ga	no	vi	na	je	bila	pri	mer	na	gle	de	mie	li	ni	za	ci	je,	ven	dar	
je	bila	tako	v	skor	ji	kot	tudi	v	beli	mož	ga	no	vi	ni	pom	no	že	na	
reak	tiv	na	as	tro	gli	ja.	Ob	ži	lah	v	beli	mož	ga	no	vi	ni,	ki	so	ime	le	
si	cer	pri	mer	no	zgra	je	no	ste	no,	je	bil	blag	mo	no	nu	klear	no	ce-
lič	ni	in	fil	trat	iz	lim	fo	ci	tov	T	in	ma	kro	fa	gov.	
Opi	sa	ne	spre	mem	be	v	od	vze	tih	vzor	cih	iz	ma	lih	in	ve	li	kih	
mož	ga	nov	so	ka	za	le	na	sve	žo	hi	pok	sič	no	ok	va	ro	mož	ga	nov,	
pred	vsem	Pur	ki	nje	vih	ce	lic,	z	reak	tiv	no	as	tro	glio	zo.	Spre-
mem	be	v	pre	de	lu	le	ve	ga	den	tat	ne	ga	je	dra	so	bile	sta	re,	
ven	dar	nes	pe	ci	fič	ne.	Lah	ko	so	na	sta	le	za	ra	di	ok	va	re	mož	ga-
no	vi	ne	s	tu	mor	jem,	lah	ko	ob	ki	rurš	ki	od	stra	ni	tvi	tu	mor	ja,	lah-
ko	so	bile	del	no	po	sle	di	ca	te	ra	pi	je,	ven	dar	niso	bile	zna	čil	ne	
za	ob	se	va	nje.	V	2	vzor	cih	od	vze	ta	bela	mož	ga	no	vi	na	ve	li	kih	
mož	ga	nov	ni	ka	za	la	pa	to	loš	kih	spre	memb	v	smi	slu	lev	koen-
ce	fa	lo	pa	ti	je.	Reak	tiv	na	as	tro	glio	za	bi	bila	lah	ko	od	go	vor	na	
hi	pok	si	jo.	
Raz	pra	va
Umr	li	ni	bil	otrok,	ko	je	zbo	lel	za	me	du	lob	la	sto	mom,	ki	je	si-
cer	pri	odra	slih	re	dek.	Zdrav	lje	nje	in	po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	pa	
so	lah	ko	ena	ke,	kot	bi	jih	pri	ča	ko	va	li	pri	otro	ku	z	isto	bo	lez-
ni	jo,	saj	je	imel	opi	sa	ni	bol	nik	pred	se	boj	še	dol	go	živ	lje	nje.	
Prav	za	ra	di	tega	smo	v	pro	gram	Ka	sne	po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	
raka	v	otroš	ki	dobi	zad	nja	leta	vklju	či	li	tudi	bol	ni	ke,	sta	re	do	
30	let.
Bol	nik	je	umrl	pri	43	le	tih,	16	let	po	zdrav	lje	nju	mož	gan	ske	ga	
tu	mor	ja.	Če	prav	hi	sto	loš	ki	pre	gled	mož	ga	nov	ni	po	tr	dil	ob-
du	cen	to	ve	diag	no	ze	smr	ti,	sta	na	nje	go	vo	smrt	zelo	ver	jet	no	
po	sred	no	vpli	va	la	bo	le	zen	in	zdrav	lje	nje.	Ob	duk	cij	ski	iz	vid	
ne	go	vo	ri	o	ok	va	rah	na	mož	gan	skem	krv	nem	ži	lju,	saj	ni	bila	
oprav	lje	na	na	tanč	na	sek	ci	ja	in	mož	ga	ni	niso	bili	la	bo	ra	to	rij	sko	
ob	de	la	ni.	Kljub	temu	je	mo	go	če	raz	prav	lja	ti	tudi	o	poz	nih	
po	sle	di	cah	on	ko	loš	ke	te	ra	pi	je.	Iz	od	vze	tih	vzor	cev	mož	ga	nov	
je	bila	na	re	je	na	do	dat	na	hi	sto	pa	to	loš	ka	diag	no	sti	ka,	ven	dar	
so	bili	od	vze	ti	vzor	ci	naj	ver	jet	ne	je	pre	ma	lo	re	pre	zen	ta	tiv	ni,	
da	bi	nak	nad	na	prei	ska	va	lah	ko	dala	pri	ča	ko	va	ni	re	zul	tat.
Lah	ko	se	vpra	ša	mo,	kako	bi	poz	ne	po	sle	di	ce	zdravljenja	
lah	ko	od	pra	vi	li.	Ob	se	da	njem	zna	nju	in	dru	gač	nih	mož	no	stih	
zdrav	lje	nja	bi	se	jim	ver	jet	no	lah	ko	izog	ni	li.	Če	pa	so	že	na-
sto	pi	le,	bi	mor	da	lah	ko	po	skr	be	li	za	bolj	šo	ka	ko	vost	preo	stan-
ka	bol	ni	ko	ve	ga	živ	lje	nja.
Sklep
Spe	ci	fič	nih	spre	memb	po	ob	se	va	nju	mož	ga	nov	v	hi	sto	loš	kem	
pre	pa	ra	tu	ni	bilo	mož	no	do	ka	za	ti,	to,	kar	smo	na	si	cer	po-
manj	klji	vo	od	vze	tem	pre	pa	ra	tu	vi	de	li,	pa	moč	no	go	vo	ri	v	prid	
po	sle	dic	bo	lez	ni	in	zdrav	lje	nja.	Če	prav	me	ni	mo,	da	so	odra	sli	
mož	ga	ni	manj	ob	čut	lji	vi	za	ob	se	va	nje,	poz	ne	spre	mem	be,	ki	
so	od	vi	sne	od	ča	sa,	ki	je	mi	nil	od	ob	se	va	nja,	lah	ko	pov	zro	či	jo	
»is	he	mič	no	kap«,	ki	je	vzrok	smr	ti	(8).	Kljub	temu	ob	duk	cij	ski	
iz	vid	in	pred	vsem	hi	sto	loš	ki	pre	gled	mož	ga	nov	bolj	ka	že,	da	
je	šlo	v	tem	pri	me	ru	za	ne	nad	no	srč	no	smrt.	Za	že	le	no	je,	da	
bi	pro	gram	sle	de	nja	bol	ni	kov,	ki	so	se	zdra	vi	li	za	ra	di	ma	lig-
ne	bo	lez	ni	v	otroš	tvu	ali	v	mla	do	sti,	omo	go	čil	prei	ska	ve	ob	
kon	tro	lah,	ob	nji	ho	vi	smr	ti	pa	tudi	bolj	us	mer	je	no	ob	duk	ci	jo,	
ki	bi	po	ma	ga	la	ra	zu	me	ti	po	sle	di	ce	ma	lig	ne	bo	lez	ni	in	zdrav-
lje	nja.	Mor	da	bi	od	go	vori	na	ne	ka	te	ra	vpra	ša	nja	bili	bolj	ja	sni.	
Upaj	mo	le,	da	nas	bo	ta	pri	mer	pri	pe	ljal	bli	že	k	ra	zu	me	va	nju	
po	tre	be	obrav	na	va	nja	bol	ni	kov,	pre	ži	ve	lih	po	ma	lig	ni	bo	lez	ni	
v	otroš	tvu	ali	v	mla	do	sti.
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